































40 年来，侨 商 投 资 占 中 国 引 进 外 资 的 60% 以
上，侨 商 投 资 企 业 占 外 商 在 华 投 资 企 业 的
70% ，引进 的 高 层 次 人 才 95% 以 上 是 华 侨 华
人②。海外侨胞、港澳同胞在 40 年间向国内社





华侨华 人 在 中 国 改 革 开 放 40 年 中 贡 献 重
大，但 其 作 用 和 影 响 在 这 一 进 程 的 起 步 期



















习，所以充 满 了 不 确 定 性、风 险 性 和 开 创 性。
对此，中国采取了 “摸着石头过河”的渐进策
略。从改革 开 放 的 总 体 进 程 和 演 进 路 径 来 看，
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建两省在 1979 年 4 月召开的中央工作会议期间




两省对外 经 济 活 动 实 行 特 殊 政 策 和 灵 活 措 施，





键角色。从 1979 年到 1991 年，外 商 对 华 直 接
投资 268． 85 亿美元，其中海外华商投资额约为
179． 32 亿美元，占到 2 /3②。










随后吸引 更 多 的 外 资 发 挥 了 榜 样 与 引 领 作 用。
对内，华 商 投 资 的 成 功 印 证 了 闽 粤 两 省 利 用
“特殊政策”发挥侨乡优势的可行性与可能性，
坚定了中国改革者继续前行、扩大开放的信心
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1971 年到 1977 年，前往福建漳州地区的国外华
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非易事。至 今，中 国 仍 有 人 怀 念 “文 化 大 革
命”，足见 破 除 “左”的 影 响 与 束 缚 的 难 度。
习仲勋在 1984 年曾批评说，不少人在侨务工作

























资 24． 6 亿日元回乡投资办厂。⑦ 这些丰富的政




与过去 的 各 种 联 系，借 此 而 解 析 现 在 的 疑 难，
启发未来的潜能”⑧。
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